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DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE 
Session 1968 
Les épreuves du Diplôme supérieur de bibliothécaire ont eu lieu du 
mercredi 19 juin au mercredi 10 juillet 1968. 
Les sujets des compositions écrites ont été les suivants : 
Histoire du livre et de l'édition (4 heures) 
Le livre et la presse en France, du départ définitif de Napoléon (1815) 
à la chute de Louis-Philippe (février 1848). 
N.B. — Il ne sera pas question de la présentation et de l'illustration du 
livre en elles-mêmes, qui correspondent à un chapitre non traité. 
Bibliographie (4 heures) 
« Comment voyez-vous l'utilisation respective des bibliographies natio-
nales et des bibliographies spécialisées par le service d'acquisitions d'une 
bibliothèque universitaire ? Vous pouvez prendre une section de bibliothèque 
universitaire à votre choix ». 
Science des bibliothèques (5 heures) 
Au choix : « Quelles places assigneriez-vous aux bibliothèques publiques 
et aux bibliothèques universitaires dans un réseau national de l'information ? ». 
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« Quels services peuvent rendre les bibliothèques publiques à la société 
en constante évolution ? Comment peuvent-elles s'adapter aux besoins nou-
veaux qui se font jour, notamment aide à l'enseignement du premier et second 
degré, éducation permanente des adultes, utilisation des loisirs, etc. ? ». 
